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tirado el C. de N. don A. Pérez Rendón. - Destino a los C.
de F.don R Bruquetas, d'on R. Navia Ossorio y don J. Pé
rez.---Pasa a situación de excedente el C. de F. don G. Cin
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Comandantes de I. de M. don R. del Valle y don J.
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don el. Faura.-Relevo de un segundo Maquinista phr un
tercero. -Recompensa a personal de marinería.-Dispone
que por la comisión que se expresa se reciba un monumen
to con destino al Panteón de Marinos Ilustres.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de "Legislación", de
berá acompañarse el importe en sellos .a razón
de o,so pesetas el ejemplar.
SECCION DEL MATERIAL.-Dispone causen baja en la Es
cuela de Aeronáutica Naval cuatro aprendices.-Admite pa
ra el servicio de la Marina cuatro lotes de proyectiles sub
calibres de 37 mm.-Concede crédito para un gasto.
SECCION DE INGENIEROS -Sobre condiciones facultati
vas que deben reunir los carbones.
SECCION DE ARTILLERIA.-Admite al servicio dos caño
nes de 120 mm. con destino a los contratorpederos tipo «J›
INTENDENCIA GENERAL.--Concede quinquenios a varios
Maquinistas.- Concede subvención a la Real Sociedad Co
lombina Onubense.
RECOMPENSAS.-Recompensa al C. de C. don A. Pujazón.-
Dicta reglas para solicitar la Medalla de Sufrimientos por
la Patria.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.-Anuncia un concurso para cu
brir una vacante de profesor en el Colegio de Huérfanos.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Sobre
provisión de destinos públicos.
Edictos.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Excmo, Sr:: En vista de lo propuesto Pul- esa Direc
ción General y de lo informado por la intendencia .Ge
neral e Intervención Central de Marina, Su Majestad el
Rey (q. D. •.) se ha servido disponer que, por gestión di
recta y por una comisión a compras compuesta por el
Coronel de Ingenieros D. Nicolás Ochoa Lorenzo y el
Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo; se adquie
ran en plaza los materiales necesarios para las obras de
reparación del edificio del Ministerio, cc.m motivo del in
cendio ocurrido en el mes de agosto último, concedién
dose al efecto un crédito de diez y siete mil cuatrocientas
vcinticincb pesetas con veinte céntimos (17.4.25,20 pese
tas) con cargo al concepto "Reparación de edificio'', (PI
capítulo 13, artículo 3.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosdel Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral de Marina.
Señores...
=0=
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado alefecto, S. M. el Rey- (q. D. g.) se ha servicio disponer losiguiente :
I." Tanto el Jefe del Polígono de Tiro " Janer", comoel segundo Jefe del mismo, deberán ser especialistas de
tiro.
2." El cargo de segundo Jefe del expresado Polígono
podrá ser desempeñado indistintamente por un Capitán de
Corbeta o Teniente de Navío especialista en Tiro, según
las necesidades del servicio.
3.0 A los Jefes y a los profesores especialistas se les
computará como de condiciones de embarco para el ascenso
la mitad del tiempo que desempeñen el destino, no pudien(10 pasar de un año los Capitanes de Corbeta v de dos paralos -Tenie..tes de Navío, pero condicionados a tener que
servir el destino dos y cuatro arios, respectivamente corno
mínimun, en analogía a lo dispuesto para los Profesores
cle la Escuela Naval Militar en la Real orden de 23 de abril
11). 0. núm. 93).
Oue al expresado segundo Jefe del Polignno se le
abone la asignación de residencia en Bases navales, con
:trreglo a lo dispuesto en la Real orden de 30 de julio del
corriente año (D. O. núm. 165), así corno también la gratificación de industria que, de conformidad con lo dispues
to en la Real orden de 14 de marzo de 1925 (D. 0: nú
mero 66), es compatible con la anterior :, y
5.0 Se declara derecho a habitar casa en el Polígono al
segundo Jefe del mismo, y mientras no se construya o ha
bilite el local que ha de ocupar y siguiendo el criterio que
inspira la legislación vigente, se le abonará la asignación
de casa a razón de mil pesetas anuales, pero no existiendo
crédito en el vigente presupuesto a que aplicar este gasto,
se dispone que en las modificaciones de los créditos que
han de regir para el año próximo se consigne expresamente
ese emolumento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-=-
Madrid, 21 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Por cumplir i.-;bn 28 del corriente mes la
edad prefijada al efecto el Capitán de Navío, en situa
ción de reserva, D. Antonio Pérez Rendón y Sánchez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
el mencionado Jefe cause baja en dicha fecha en la si
tuación de reserva y alta en la de retirado, con el haber
pasivo con que sea clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Lo que cle Real urden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendeite Ge
neral de Marina.
Señores...
Nombra Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol, al
Capitán de Fragata D. Ricardo Bruquetas y Fernández.
en relevo del Jefe de igual empleo D. Venancio Pérez y
Zorrilla, que pasa a otro destino. •
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e- Intendente Gene
ral de Marina.
Dispone que, al cumplir en 13 del próximo mes de ene
ro un año de embarco en el crucero Blas de Leso el Ca
pitán de Fragata D. Ramón Navia Ossorio y Castropol,
desembarque de dicho crucero y quede en situación de
excedente, en Cartagena, con el sueldo entero de activo
correspondiente a su empleo, debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departamento.
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Capitán General del De
partamento de Cartagena e Intendente General de Ma
rina.
O--
Nombra segundo Comandant2 del crucero Blas de Leso,
al Capitán de Fragata D. Venancio Pérez y Zorrilla, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Ramón Navia Osso
rio y Castropol, que pasa a otro destino.
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Comandante Gene
ral de la Escuadra e Intendente Genertal de Marina.
Dispone que, al terminar el desarme del crucero Prin
cesa de Asturias, pase su Comandante el Capitán de Fra
gata D. Guillermo Cincúnegui y Chacon a esta Corte,
en situación de excedente forzoso, con el ueldo entero
de activo correspondiente a su empleo, debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación General de este Minis
terio. -
21 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Almirante Jefe de
la Jurisdicción de "Marina en la Corte e Intendente -Ge
neral de Marina.
Nombra 1Comandante interino de la provincia maríti
ma de Menorca, al Capitán de Corbeta D. Luis de Ga
ray y Galiana, en relevo del Capitán de Navío D. José
Riera y Alemany, que cumple en 30 del próximo mes
de enero la edad reglamentaria para pasar a situación de
reserva.
ID de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Pre
sidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de Ge
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nerales, Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la
Armada, .Capitán General del Departamento de Cartage
na e Intendente General de Marina.'
Dispone que al cumplir en 27 del actual un ario de em
barco en el crucero Blas de Lezo el Capitán de Corbeta
D. Pedro Fontenla y Maristany, desembarque de dicho
buque y pase destinado de jefe del Polígono de Tiro de
Cádiz, en relevo del Jefe de igual empleo D. Francisco
Vázquez de Castro y Díez de !a Cortina, que pasa a otro
destino.
•
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Cádiz, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General de Marina.
...■■•••■■•1)
Nombra tercer Comandante del crucero Blas de Lezo
al Capitán de Corbeta D. Manuel Nieto y Antúnez, en re
levo del Jefe de igual empleo D. Pedro Fontenla y Maris
tany, que pasa a otro destino.
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General de Ma
rina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Francisco Váz
quez de Castro y Díez de la Cortina cese en el destino de
Jefe del Polígono de Tiro naval de Cádiz, y pase de segun
do Comandante del buque planero Giralda.
21 de diciembre de 192:7.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Señores...
O.11■1•M■01.■
Dispone que el Teniente de Navío D. Juan Pasquín y
de Florez desembarque del crucero Cataluña y pase des
tinado de segundo Jefe de la Estación Torpedista del Ar
senal de La Carraca.
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral de Marina.
Señores...
-o
Dada cuenta de comunicación número 2.962, de 7 (lel
corriente mes, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, cursando proppesta a favor del Alférez de
Navío D. José María Tomassi y Parodi para el cargo
de Jefe de la Estación Radiotelegráfica del cañonero Ca
nalejas, se aprueba dicho destino a partir de 1.." de fe
brero último, fecha en que se posesionó del mismo, a
los efectos determinados en la Real orden de 27 de octu
bre último (D. O. núm. 246, )ágs.. 2.062 y_ 2.063).
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina. •
•■••■•■•■■•0•■••■
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo in formado por la Sección del Personal
de este Ministerio, se dispone que durante el tiempo de
la prórroga de licencia otorgada al Alférez de Navío don
Manuel Garrido y García por Real orden de 24 de sep
tiembre último (D. O. núm. 212) y el de situación de
reemplazo que por enfermo le fué concedida para Almen
dralejo por Real orden de 16 de noviembre próximo pa
sado (D. O. núm. 255), perciba sus haberes por la Habi
litación General de este Ministerio.
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal. Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Fernando Oliva
Llamusí embarque en el torpedero Número 22.
21 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina..
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Rafael del Valle y Faccio desempeñe el cargo de ayudan
te personal del Contralmirante D. Benigno Espósito y Pe
ña, cesando el de igual empleo D. José María Lobo Ris
tori, que quedará disponible forzoso en San Fernando.
21 de diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Co
mandante de la escala de reserva de Infantería de Marina
D. José Faura Cobo, en la que solicita pasar a la situación
de excedencia forzosa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y la Asesoría
General del Ministerio y con la consulta de la Junta Supe
rior de la Armada, ha tenido a bien desestimar dicha petf
ción, debiendo continuar en la situación de disponible, con
residencia en esta Corte, en espera del destino que tenga a
bien conferirle el Gobierno.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Visto el escrito ill'unero 2.940, de 5 del mes actual, del
Capitán General del Departamento de Cartagena, trasla
dando otro del jefe de la División de Instrucción de sub
marinos. se dispone que el tercer Maquinista D. José Fer
nández 1\1 ulero cese en su actual destino y pase a relevar
en el submarino A-1 de la División de ■Tabón, al segundo
Maquinista D. Nicasio Pita v de Ponte, que pasará des
tinado para eventualidades del servicio a esta Corte.
17 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la SecciOn del Personal, Almi
rante Jefe de la Jurisdicci1 de Marina en la Corte. ('a
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pitan General del Departamento de Cartagena y Coman
dante General de la Escuadra.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 7 del mes actual, dice a este Ministerio lo siguiente :
'Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Capitán General
de la primera Región lo siguiente'. "En vista de la pro
puesta de recompensa formulada por el General Jefe de la
Escuela Central de Tiro del Ejército en 25 de noviembre
próximo pasado, a favor del Cabo de mar, de la dotación
del torpedero Número 15, Vicente Jiménez Sala y artillero
segundo del Regimiento mixto de Artillería de Mallorca
Andrés .Tover Navad, por el celo, inteligencia vi voluntad
que han demostrado con ocasión de los servicios prestados
en el curso de artillería de costa, últimamente realizado
en Palma de Mallorca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a los propuestos la Cruz de .plata del Mé
rito Militar, con distintivo blanco."
Lo que de igual orden digo a V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de
diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán- General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Panteón de Marinos Ilustres.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Joaquín Concas Men
carini, Presidente de la Comisión nombrada por Real orden
de 26 de mayo de 1924 (D. O. núm. .120), para la adqui
sición de un monumento con destino al Panteón de Marinos
Ilustres que perpetúe la memoria de las clases subalternas
de la Armada, marineros y soldados que murieron por la
Patria, en la que manifiesta que el referido monumento.
.4
cuya construcción fué contratada con el escultor D. Gabriel
Borras por Reales órdenes de 18 y 26 de junio del mismo
ario (Ds. Os. números 138 y 143), está terminado y montado
en el taller de dicho Escultor, en condiciones de ser recibido
por la Marina. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal de este Ministe
rio, ha tenido a bien disponer que, por una Comisión nom
brada por el indicado Jefe de Ingenieros y el Comisario de
Marina de primera clase D. Alejandro Moro González, se
reciba el monumento y se levante el acta correspondiente y
que por la misma Comisión se gestione a cuanto pudiera as
cender el traslado a San Fernando (Cádiz), así como su
instalación en el Panteón de Marinos Ilustres, formulán
dose al efecto el presupuesto detallado para poder intere
sarse de la Intendencia General de este Ministerio el con
cepto del presupuesto a que habrá de afectar el gasto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Intenden
te General de Marina, General Jefe de la Sección de Inge
nieros e Interventor Central de Marina.
Señores...
Seccion del Material
Aeronáutica.
•••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 4.534, de 12 del presente, del Director de la Escuela de
Aeronáutica Naval, con la que remite, en cumplimiento de
lo ordenado, copias de las actas de exámenes de los apren
dices de Aeronautica, en los que han resultado "no aptos"
los aprendices de primer curso José Lleixá Subirats y An
tonio Usero Moreno y los de segundo Eduardo Urbina Trigo
y Francisco Lorente Andreu, S. M. el Rey (q. D. g.). de
conformidad con la Sección del Material y Dirección de
Aeronáutica, ha tenido a bien disponer causen baja en la
mencionada Escuela los cuatro referidos aprendices, como
comprendidos en el punto primero del artículo 6o del vi
gente Reglamento para la Sección del Cuerpo Subalterno
-de Aeronáutica. Es asimismo la Soberana voluntad de Su
Majestad, visto el excelente estado de instrucción de este
personal, el expresar el agracio con que se ha visto el celo
e interés demostrados por el Director de la Escuela y per
sonal cle profesores de la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y- Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Exc.mo. Sr. : Vista la comunicación 1111111. 405, fecha 21
de noviembre último, de la inspección Técnica de Artille
ría naval en Bilbao, dando cuenta de haber reconocido
efectuado las pruebas de fuego, con excelente resultado, de
los lotes números 16 al 19, ambos inclusi ves, compues[os
de 600 proyectiles de ejercicios, cada uno de 37 milímetros
para tubos subcalibres de los 14.000 mandados adquirir
por la Real orden de i8 de enero último (D. O. núm. 21),
en atención al buen resultado obtenido en dichas pruebas
y reconocimientos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por las Secciones del Material y de
Artillería, como continuación a la Real orden de 25 de no
viembre pasado (D. O. núm. 265), ha tenido a bien admi
tir para el servicio de la Marina dichos cuatro lotes, v dis
poner que los 2.400 proyectiles que los componen, por la
indicada Inspección, sean remitidos al Departamento de Cá
diz para ir dotando proporcionalmente con ellos los cargos
de los buques.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
Artillería, Intendente General e Interventor Central de Ma
rina, Capitán General del Departamento de Cádiz e Ins
pector de la Márina en Bilbao.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de tres mil quinientas nueve pese
tas, con cargo al capítulo 7.", artículo 2.°, del vigente Pre
1
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supuesto, para laedquisición de efectos con destino al car
go dt1 Oficial. de Derrota del crucero Príncipe Alfonso, de
biendo aquélla llevarse a cabo por administración, como
caso comprendido en el artículo 56 de la vigente ley de Ha
cienda pública. Es asimismo la Soberana voluntad de Su
Majestad que se remitan a este Ministerio las relaciones
valoradas y duplicadas de los efectos que han de adquirir
se para proceder a su aumento en el cargo correspondiente
y modificación en el inventario del buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. :\iladrid q
16 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal del Ferrol e Intendente General
de Marina.
Señores...
Seccion de Ingenieros
Combustibles.
Excmo. Sr.: Vistas las solicitudes de la "Socie-dad Hu
llera Española" y "Sociedad Industrial Asturiana Santa
Bárbara", S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que las condiciones facultativas que han de reunir los car
bones nacionales para su aplicación a los servicios d la Ar
mada, publicadas por Real orden de 6 de octubre de 1927
(D. O: núm. 231, páginas 1.990 y siguientes), se entiendan
modificadas en el sentido de que el límite mínimo de mate
das volátiles admisibles para los carbones de las clases
"A", "B" y "C" ha de ser el de 14 por ioó.
Es asimismo la voluntad de S. M. que pueden concurrir
a los concursos o suministros que se realicen para la Ar
mada, los carbones nacionales que reunan las condiciones
facultativas que establece la citada Real orden para el car
bón grueso inglés con destino a los buques.
De Real -orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
16 de diciembre de 19'27.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros v Capi
tanes Generales de los Departamentos del Ferrol, Cádiz y
Cartagena.
Señores...
== O= 7_7.1 --
Seccion de Artillería
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Material.
Excmo. Sr.: Vista la certificación del acta correspon
diente a la junta celebrada por la Comisión inspectora del
Arsenal de La Carraca el día 29 del pasado, en cuyo docu
mento consta que se han efectuado, con resultado satisfac
torio, las pruebas de fuego y los reconocimientos posterio
res de los cañones de 120 milímetros, Vickers, números
mi/ novecientos Ochenta v ocho .4 y mil novecientos (when
ta nueve A, con destino a los contratorpederos tipo " J
S. M: el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
Po r la Sección de Artillería, ha tenido a hien admitir para
el servicio de la Marina el citado material.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
M adrid, 19 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Tefe de la Sección de Artillería, General
Presidente de la Comisión in.-Tectora del Arsenal de La
Carraca, Intendente General de Marina, General Jefe de
la Sección del Material, Ordenador General de Pagos del
Ministerio y Director Gerente de la S. E. de C. N.
- =o=
—
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista administrativa del mes de
noviembre próximo pasado, a los primeros Maquinistas
que en la unida relación se expresan.
Lo que de Real orden digo . a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.
Madrid, lo de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
-
de Pagos, Interventor Central de Marina y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
«elación de referencia.
Primer Maquinista D. Andrés Campoy Romero.
Tdem íd. Idem íd. Isidro Pdrrúa Ros.
Idem íd. José María Meca Visso.
Idem íd. Pedro García Osete.
• Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la fundamentada instancia que eleva
el Presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense,
solicitando una subvención. para atender a los gastos que
en la misma se expresan, así como a los actos extraordina
rios que seguramente .se realizarán este affii, muchos de
carácter naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, se ha dignado dis
poner se le conceda una subvención de 3.00t) pesetas para
atender a los-mismos, con cargo al concepto "Imprevistos
del material'', del capítulo 13, artículo 4.. del vigente pre
supuesto.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 192.7
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central Mzu-ina.
=o=
--
Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expedienb. inc()ado
Por el Capitán General (lel Departamento de Cádiz, con
escrito núm. 2.208, de 18 de junio último, en el que se pro
pone para recompensa por servicios de profe.sonido al. Ca
pitán de Corbeta D. Antonio Pujaz(.'m y Fouquet, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la consulta emitida por la
Junta de Clasificación y de RecoMpensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al citado Capitán de Corbeta D. An
tonio Pujazón y Fouquet la Cruz de segunda. clase del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pasador lema de "Profe
sorado", pensionada durante su actual empleo, como com.-
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prendido en el punto e). regla tercera de la Real orden de
12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con arreglo al ar
tículo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en tiem
po de paz:
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.. .‘Iadrid,
19 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz y Se
cretario de la Junta de Clasificación y de Recompensas.
Señores...
o
Circular.—Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo que deter
mina el artículo 4.() del Real decreto-ley de 17 de mayo
inserto en la Gaceta de Madrid, núm. 138 y en el
DeAluo OFICIAL de este Ministerio de 30 de dicho mes y
1,.ño núm. io9, referente a la Medalla de Sufrimientos por
la Patria que podrán solicitar, según los casos, las madres:
- padres o viudas de militares o marinos muertos o desapa
recibidos en acción de guerra o de resultas de heridas •re
cibidas en campaña o en cautiverio, S. M. el Rey (q. D. g.),
(I( acuerdo con el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ha tenido a bien disponer que por este Departamento Mi
. ni:;terial se dicten las siguientes disposiciones complemen
tai ias :
Petición de una Medalla.
1." La concesión habrá de solicitarse siempre en instan
cia dirigida a S. M. el Rey, extendida en papel de la clase
que preceptúa la vigente ley del Timbre. Dicha instancia,
si ¡Ti') fuese marino el que la promueve, será entregada para
su curso por conducto de ordenanza al Ministerio de Ma
rina, en la "Jurisdicción de Marina en la Corte, Capitanía
General de Departamento, Comandancia de Marina de la
localidad, o en su defecto, en la Alcaldía. Los residentes en
el e_aranjero harán la entrega en el Consulado español
del punto o territorio en que se hallen.
2! Las viudas de los causantes que perciben pensión
por un fallecimiento, no necesitarán más justificación
que la de hallarse en el percibo de la pensión al tiempo de
la solicitud, lo que acreditarán mediante certificado de la
Dirección General de la Deuda y Clases pasivas. De haber
cesado en su percibo, manifestarán la fecha de la resolu
ción por la que se lés concediese.
3.a Las madres de muertos o desaparecidos que no per
ciban pensión por ellos, expondrán en sus instancias quié
nes en n los perceptores de aquélla, y de no haberse forma
do expediente de pensión, acompañarán certificaciones del
nacimiento del hijo, de su matrimonio con el padre y de la
muerte o desaparición de aquél.
4.a Los padres no preceptores de pensión, documenta
rán sus solicitudes de igual modo que las madres, más c:on
certificmlo de la defunción de éstos.
Petición de más de unaMedalla.
5.0 Si las pensiones por muerte o desaparición las c(1-
brasen las viudas o los huérfanos, deberán acreditar las
madres, con los correspondientes certificados, el nacimie:-
to del hijo y su matrimonio con el padre. Los padres en el
propio Caso justificarán por iguales medios los dos actos
indicados, más la defunción de la madre y el nacimiento del
solicitante.
6.1 Cuando por no haber dejado los causantes viuda,
sus hijos perciban las pensiones, ambos padres o sólo la
madre viuda. bastará que acompañe pertificación librada pl
el Centro o dependencia que se mencionan en la regla S
gunda, acreditativa de hallarse aquéllos, al producir sus
instancias, cobrando sus referidas pensiones.
7." Si el derecho a pensión por el muerto o desapare
cido no hubiese recaído en persona' alguna por carecer de
esposa e hijos o madre viva, quedando no más que el padre
rico o la madre casada en ulteriores nupcias, se acomoda
rán para obtener la Medalla y pensión correspondiente el
padre o madre que lo solicita a lo que disponen respecto de
las pensiones los dos formularios números 6 que figuran en
las instrucciones para el curso de las peticiones que deban
tramitarse por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
dictados en 18 de junio de 1926, excepción hecha de lo re
ferente a la información textifical que en dichos formula
rios se enumeran, y aportará, además, el padre certificación
de su nacimiento -y del failecimiento de la madre.
8.1 Los casos. que no se encuentren comprendidos de
terminadamente en las anteriores prevenciones, se justifi
carán por los interesados análogamente a como en ellos se
previenen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 1927.
Señores...
=o=.
CORNEJO.
Circulares v disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Coleplo de Huérfanos.
Se saca a concurso, entre los Capitanes de Concia y Te
nientes de Navío que pertenezcan a la Asociación Benéfica
para huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Arma
da, una plaza vacante de profesor en el Colegio de Nuestra
Señora del Carmen.
Las asignaturas que habrán de explicar serán las de ma
temáticas, con la extensión que se exige para ingreso en las
Academias militares y las de Marina, y alguria asignatura
de náutica, que se halle comprendida dentro de los conoci
mientos de la carrera.
' No serán válidas las solicitudes que no radiquen en este
Ministerio dentro de los quince días a partir de la fecha en
que este concurso se publique en el DIARIO OFICIAL del
mismo.
El solicitante nombrado para cubrir la vacante deberá
presentarse en su destino dentro del plazo máximo de diez
días, a partir de la fecha en que aparezca su nombramiento
en el citado DIARIO OFICIAL.
Las solicitudes deberán dirigirs.-:e al Excmo. Sr. Ministro
de iNfarina.
17 de diciembre de 1927.
El General Jefe de la Sección,
Angel Cervera.
o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
De conformidad 'con lo dispuesto en el Reglamento de
22 de enero de 1926, y terminado el plazo de admisión
de reclamaciones a la' propuesta pi-ovisional de Guardias ur
banos dependientes del Ayuntamiento de Madrid, publi
cada el 6 del mes actual (Gaceta núm. 340), se declara
firme y subsistette la mencionada propuesta, sin más mo
dificación que la que se expresa a continuación :
DEL MINISTERIO DE M.A.g.INA 2.447. NUM. 283
Guardias urba-nos de circulacion, dc I cintería, con 8,25
ptiscias (lla)1as.
Sargento licenciado Manuel Martínez Conde Celada,
con 3-0-0 de servicio y 1-4-7 de empleo. (Queda sin efec
to la adjudicación a favor (lel de su clase Manuel Alfonso
Galván por tener menos tiempo de «empleo, que es el que
da la preferencia. Artículo 28, caso primero.)
Relación de las clases a quienes se les desestima sus
instancias por los motivos que se expresan.
Por no haberse recibido hasta la fecha el estado re
sumen de servicios para poder clasificarlo. (Artículo 56
del Reglamento):
Sargento licenciado Juan de Dios Benedicto Carnicero
orden.
Porque debe atenerse a lo resuelto en la Gaceta núme
ro 340 del 6 del mes actual, puesto que para optar a des
tinos de segunda o tercera categoría es preciso acredite
mediante certificado expedido en la forma prevista en el
artículo 6.(' del Reglamento, posee los conocimientos espe
ciales exigidos en las Escuelas Regimentales para el ascen
so a Cabo o Sargento, respectivamente:
Músico de tercera Adolfo Luque.
Porque la clase a que alude cuenta con más tiempo en el
empleo de Cabo, que es el que da la preferencia. (Artículo
28, caso 1.4') :
Cabo Juan Rodríguez Prada.
Por no constar en la documentación militar recibida que
obtuvo el empleo de Sargento:
Cabo licenciado Gabriel Marín González.
Por no haber acompañado a la doble papeleta de peti
ción el certificado de la talla que alcanza en la actualidad,
cuyo requisito se estimó indispensable en las instrucciones
del concurso:
Cabo licenciado Blas Anguita Pacheco.
Otro, Fernando :Valdés Sánchez.
Otro, Francisco Espejo Luque.
Porque, en analogía con lo prevenido en los artículos
19 y. 25 del vigente «Reglamento, carece de derecho a íos
beneficios del mismo hasta que tenga extinguido el primer
compromiso voluntario que adquirió el mes de marzo
de 1926:
Cabo de activo Vicente Gomález González.
N0TAs.-1.8 Los individuos propuestos para los des
tinos que se me:icionan anteriormente tendrán presente
que, transcurridos ocho días a partir de esta fecha. podrán
presentarse a tomar posesión de los mismos, hayan o
no
recibido la correspondiente credencial. sin perjuicio de lo
prevenido en los artículos 70. 71 y 72 del Reglamento de
22 de enero de 1926 (Gaceta núm. 3 1 .)
2!L Para tomar posesión de los destinos aludidos deben
presentar el certificado de antecedentes penales en dicho
acto.
Madrid, •20 de diciembre de 1927.—Et General Presi
dente, José Villalba.
o= --
EDiCTOS
Don Enrique Campelo Morán. .\lférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente que por pérdida
de la cartilla del inscripto de marinería Antonio Delgado
Bernal se instruye.
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval del inscripto de Marinería ..'‘ntonio Delgado Bernal
v declarada justificada dicha pérdida por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad de este Departamento, fecha
20 de agosto último, por el prsente se declara nulo y sin
ningún valor el expresado documento, incurrierdo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Sevilla, 12 de diciembré de 1927.—El Juez instructor.
Enrique Compelo.
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la de Bil
bao Pedro Compostizo Hoz, declaro nulo v sin valor al
guno el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, io de diciembre de 1927.—El juez instructor,
Alfonso Sanz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.--T.rinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.— Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas,.para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bom-bas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.---Cápsulas fulminantes,cebos y cargas inciadoras.--- Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases• de cornbate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
, plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
ERNEST
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
EfectosNavales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Provemor e vemargo en ei Departamento.
121~~111~11.1ffiner
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CATALÁ
ALMACtN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada eni 1830
Objetos de Escritorio.-Thrnbraaos en R. lleve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor,46.-Teléfono 10.334
MADRID
nfv a gasolina, benzol, alcorzo:u: hol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballowhors
Grupos electrógenos EIECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
PEDIR ParIllIgNCIÁS DE MAS DR 3.000 MOTORE3
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S, BARCELONA
